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Sinemada 54 yılın ı dolduran va halan 
78 yaşında olup, İstanbul’da (4) Paris' 
ta (1) sinemaya sahip olan Cam ii F il­
mar, Türk film  piyasasına büyük emeği 
geçmiş işletmecilerden birisidir. 1923 
yılında üç yedek subay arkadaşıyla 10'ar 
lira sermaye koyarak 30 liraya Kadıküy 
Kuşdili çayırında kurdukları bir sinemay­
la İşe başlayan ünlü işletm eci, 50. yılda 
Türk sineması hakkında şöyle konuştu:
— «Vallahi çocuklar şu anda Türk 
sineması fena durumda değil. Bunun 
yanında birçok eksiklerim iz var tabii, 
mesela senaryolarımız hayli zayıf, p lito  
sık ın tısı çok çekiliyor. Artistlerim iz İçin 
bir sinema okulunun açılm ası bir İhti­
yaç halindedir. Bu problemlerimiz halle­
dildiği zaman çok daha mükemmel du­
ruma gelebiliriz.»
Türk sinemasının güçlü işletm ecisi 
unutamadığı bir hatırasını bize şöyle an­
lattı:
— «1939 -1940 yılları arasında 2. Dün­
ya harbi bütün şiddetiyle devam ediyor­
du. Almanların İstanbul’da bulunan ko­
mutanları, Amerikan film lerinin şehir­
de oynatılmasını istemiyordu. Ben o za­
man şu andaki U le  slnemaşımn sahibi 
İdim. Tesadüf neticesi günlerden bir gün 
Amerikan filmlerinden birisi Türkiye’ye 
geldi ve ben bunu sinemada oynatma­
ya başladım. Bunu duyan Alman gena- 
rali beni yanına çağırarak film i perde­
den kaldırmazsam benim boynumun ke­
silip  sinemanın kapısına asılacağını söy­
ledi. Ben derhal emniyet müdürlüğüne 
giderek yanıma 7 - 8 polis alıp sinema­
ya geldim ve film i bir hafta sinemada 
oynattım. Bir süre sonra cesaretimi be­
ğenen Alman komutanı beni tebrik et­
mek için yanına çağırtıp elimi sıktı. Bu, 
benim unutamadığım anılarımın başın­
da geliyor.»
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